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Imagerie des lésions lymphomateuses 
primitives mammaires, à propos de 9 cas
M.S. Bennani1,2, R. Latib2, H. Amrani3, 
I. Chami2, M. Bouida2 et L. Jroundi2
Objectif
Analyse et illustration des caractéristiques d’imagerie du lymphome du sein.
Méthode utilisée
Étude rétrospective de cas de lymphome primitif diagnostiqués au service 
de radiologie d’INO avec description de leurs caractéristiques en fonction des 
diff érents moyens d’imagerie.
Résultats
La plupart des lymphomes primitifs étaient de type B et tous les cas se sont 
présentés avec une opacités nodulaire ; le plus souvent le nodule était solitaire, 
de densité moyenne et sans spiculation, des microcalcifi cations ou des distorsions 
architecturales associées ; au plan échographique, la plupart des nodules étaient 
hypoéchogènes et avaient des limites nettes et des contours bien défi nis.
Conclusion
Les lésions lymphomateuses primitives du sein ont des aspects mammogra-
phiques très variées mais dont certains aspects échographiques sont similaires 
et malgré leur rareté, ils tiennent une place à part parmi les tumeurs primitives 
mammaires.
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